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Opetuksen ja tutkimuksen asema hieman vahvistunut
Entistä suurempi osuus korkeakoulujen opettajien ja tutki­
joiden työajasta kohdistuu perustehtävien, opetuksen ja tut­
kimuksen hoitoon. Muiden tehtävien, kuten asiantuntijateh­
tävät ja hallinto, osuus opetus- ja tutkimushenkilökunnan 
viikottaisesta työajasta on laskenut noin 3 prosenttiyksik­
köä verrattuna vuoteen 1983. Samalla keskimääräinen viik- 
kotyöaika on hieman noussut. Tiedot perustuvat Tilastokes­
kuksen lukuvuonna 1991-1992 tekemään korkeakouluopet- 
tajien ajankäyttötutkimukseen.
Opetukseen kuuluu perus- ja tutkijankoulutustason opetuk­
sen valmistelu ja antaminen sekä opinnäytteiden ohjaus ja 
tarkastaminen. Tutkimukseen lasketaan lisensiaatti- ja väi­
töskirjatöiden tekeminen ja  muu tutkimustyö. Itsensä kou­
luttaminen ja osallistuminen tieteellisiin kokouksiin on jaet­
tu puoliksi opetukseen ja tutkimukseen. Muita tehtäviä ovat 
erilaiset hallinto- ja  asiantuntijatehtävät.
Taulukko 1. Muutos korkeakouluopettajien vuotuisen työajan 
jakaumassa 1983-1992 eräissä virkaryhmissa
N im ike O pe tus T u tk im u s M uu t
te h tävä t
M uutos M uu tos M uutos
(% -yks.) (% -yks .) (% -yks .)
P ro fesso ri +1 +1 - 2
A pu la isp ro fesso ri 0 +1 -1
Y liass is te n tti - 2 +5 - 3
A ss is ten tti +1 +3 - 4
L e h to r i 9 0 + 2 - 2
Y h te e n s ä 21 + 1 +2 - 3
1) ml. apulaisopettajat
2) Yhteensä -lukuun vaikuttaa virkarakenteen muutos
Taulukko 2. Korkeakouluopettajien työajan jakauma lukuvuonna 1991-1992 nimikkeen mukaan
N im ike N O petus
h/vko %
T u tk im u s
h /vko %




P rofessori 702 21 43 15 32 12 25 48
A pu la ispro fesso ri 502 22 48 17 37 7 15 46
Y liass is ten tti 357 <9 41 22 48 5 11 46
A ssis ten tti 1 104 14 34 24 56 4 10 42
Leh to ri yp . 477 28 65 10 24 5 11 43
Leh to ri ap. 302 31 72 8 19 4 9 43
A pu la isope tta ja 168 17 47 16 44 3 19 36
P ääto im inen  tun tiope tta ja 220 27 69 10 26 2 5 '  39
A m anuenssi 153 5 13 8 20 27 67 40
Labora to rio ins inööri 118 6 15 15 36 20 49 41
M uu tu tk ija 178 7 16 30 68 7 16 44
Y h te e n sä 4  281 20 45 17 39 7 16 44
Sts^stikbiMiotekci
2 1 3 9 2 9
Tutkimustyö lisääntynyt kaikissa virkaryhmissä
Suurinta tutkimuksen osuuden nousu on ollut yliassisten­
teilla ja assistenteilla, pienintä professoreilla. Ainoana ryh­
mänä yliassistenteilla on opetuksen suhteellinen osuus las­
kenut.
Vaikka tutkimuksen osuus on noussut selvästi kaikissa vir­
karyhmissä, kokonaistasolla osuuden nousu ei ole ollut ai­
van yhtä suurta. Tähän vaikuttaa muuttunut virkarakenne. 
Esimerkiksi assistentteja, joilla on korkea tutkimusosuus, 
on suhteellisesti vähemmän kuin vuonna 1983.
Professorilla paljon muita tehtäviä_________
Noin neljäsosa professorin viranhoidosta kuluu erilaisiin 
asiantuntija- ja hallintotehtäviin. Osuus on kuitenkin laske­
nut kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 1983. Lehtorit ja pää­
toimiset tuntiopettajat, joilla ei ole varsinaista tutkimusvel- 
vollisuutta, käyttävät lähes neljänneksen työajastaan tutki­
mukseen. Lääketieteen apulaisopettajat käyttävät lähes yhtä 
suuren osan työajastaan tutkimukseen ja opetukseen. Labo­
ratorioinsinöörit ja amanuenssit osallistuvat varsinaisten 
päätehtäviensä ohella merkittävästi myös opetukseen ja tut­
kimukseen.
Humanisteilla paljon opetusta, lääketieteilijöillä tutkimusta_______________
Verrattuna vuoteen 1983 tutkimus on selvimmin lisäänty­
nyt yhteiskuntatieteellisellä alalla. Luonnontieteissä sekä 
maa- ja metsätaloustieteissä puolestaan opetuksen suhteelli­
nen osuus työajasta on kasvanut. Kaikilla tieteenaloilla 
muiden tehtävien osuus on laskenut, selvästi eniten niitä on 
edelleen maa- ja metsätaloustieteellisellä alalla. Opetuksen 
huomattavaan osuuteen humanistisella alalla vaikuttaa mm. 
se, että mukana ovat kielikeskusten lehtorit.
Korkeakouluopettajilla paljon viikonlopputyötä
Työaikakäsitteenä tässä julkaisussa on normaalin työviikon 
aikana virkaan tai toimeen liittyvien tehtävien hoitamiseen 
käytetyt tunnit. Tämä ei sisällä vuosilomia tai muita pois­
saoloja.
Keskimäärin noin 5 tuntia työviikon tunneista tehdään vii­
konlopun aikana. Korkeakouluhenkilöstön keskimääräinen 
viikottainen työaika on selvästi pidempi kuin muiden pal­
kansaajien keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika, joka 
oli noin 37 tuntia vuonna 1991.
Verrattuna vuoteen 1983 opettajien ja tutkijoiden normaali 
työviikko on pidentynyt keskimäärin lähes kaksi tuntia. 
Professoreiden työviikko on edelleen pisin, noin 48 tuntia. 
Vuodesta 1983 eniten on pidentynyt apulaisprofessoreiden 
ja yliassistenttien työviikko. Assistenteilla viikkotyöaika 
näyttäisi pysyneen liidpitäen samana.
Kesällä tutkimusta
Tutkimuksen osuus opetuskausien aikana on noin kolman­
nes työajasta, heinäkuussa se on yli 60 %. Opetuksen osuus 
työajasta on yli puolet loka- ja helmikuussa. Muita kuin 
opetus- ja tutkimustehtäviä on runsaimmin alku- ja loppu­
kesästä.
Taulukko 3. Työajan jakauma lukuvuonna 1991-1992 päätieteenalan 
mukaan sekä muutos vuoteen 1983 verrattuna
Päätie teena la O pe tus
%





H um anistise t tie tee t 54 32 14
M uutos 8 3 -9 2  (% —yks.) M) (+2) ( -3 )
Y hte iskun ta tie tee t 45 40 15
M uutos 8 3 -9 2  (% -yks .) H ) (+5) ( -1 )
Luonnon tie tee t 43 44 13
M uutos 8 3 -9 2  (% -yks .) (+3) H ) ( -2 )
M aa - ¡a m etsä ta loustie t. 46 32 22
M uutos 8 3 -9 2  (% -yks .) (+5) ( -1 ) H )
Tekn iikka 46 40 14
M uutos 8 3 -9 2  (% -yks .) (+2) (+2) H )
Lääke tie tee t 42 45 13
M uutos 8 3 -9 2  (% -yks .) (+3) (0) ( -3 )
Yhteensä 46 40 14
Muutos 83-92 (%-yks.) (+1) (+2) ( -3 )
Professori, apulaisprofessori, yliassistentti, assistentti, lehtori, apulaisopettaja
Taulukko 4. Korkeakouluopettajien viikottaisen työajan jakauma arki­
päiviin ja viikonloppuun lukuvuonna 1991-1992 sekä keski­
määräisen viikkotyöajan muutos vuoteen 1983 verrattuna
N im ike N M a -P e
(h)





Professori 702 41 7 48 +1
A p. professori 502 4 0 6 46 +2
Y liass is ten tti 357 41 5 46 +3
Assisten tti 1 104 38 4 42 0
Lehtori 947 3 7 5 42 +1
Yhteensä 3 612 39 5 44 +1
1) Ml. apulaisopettaja
Kuvio 1. Korkeakouluopettajien työajan rakenteen jakauma 
kuukauden mukaan
%
— Opetus " Tutkimus --M uu
Pl. Laboratorioinsinööri ja amanuenssi
2 Tilastokeskus ^
Opettajien ia tutkijoiden keski-ikä noussut selvästi
Korkeakouluopettajien mediaani-ikä lukuvuonna 1991-92 
oli noin neljä vuotta korkeampi kuin vuonna 1983. Eniten 
on noussut apuaisprofessoreiden keski-ikä, noin 6 vuotta. 
Professorit, yliassistentit ja lehtorit ovat keskimäärin neljä 
vuotta vanhempia kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. As­
sistentuuri sen sijaan näyttäisi pysyneen nuorempien tutki­
joiden vakanssina, mediaani-ikä on jopa vuodella laskenut. 
Myöskään muiden tutkijoiden ikärakenne ei ole noussut.
Naisten osuus noussut noin 5 prosenttiyksikköä ____________________
Hieman yli kolmasosa opettajista ja tutkijoista oli naisia lu­
kuvuonna 1991-92. Naisvaltaisimpia nimikkeitä korkea­
kouluissa ovat opetuspainotteiset vakanssit päätoiminen 
tuntiopettaja ja lehtori, joista naisia on noin puolet. Assis­
tenteista naisia on 40 %, mutta professoreista vain 11%.
Verrattuna vuoteen 1983 naisten osuus on noussut kaikissa 
ryhmissä, eniten, eli 7 prosenttiyksikköä assistenteissa ja 
muissa tutkijoissa. Pienintä naisten osuuden lisäys on ollut 
professorikunnassa, noin 3 prosenttiyksikköä.
Ajanpuute haittaa tutkimustyötä___________
Vastaajilla oli mahdollisuus vapaamuotoisesti kommentoi­
da tutkimukseen ja opetukseen liittyviä ongelmia korkea- 
koulutyössä. Alla on joitakin huomioita saaduista tulosista, 
tarkempi erittely on tulevassa tutkimusraportissa.
Etenkin lehtoreilla ajankäytön hallinnan kannalta ongelmal­
lista on opetusvelvollisuuden ja tutkimustyön yhteensovit­
taminen. Professoreilla hallinnolliset tehtävät vievät aikaa 
tutkimukselta. Yleisen ajanpuutteen ohella tutkimuksen te­
koon toivottiin pidempiä, yhtenäisiä tutkimuskausia. Avus­
tavan henkilöstön tai tutkimusvälineiden puutteeseen liitty­
neet suoranaiset maininnat eivät sen sijaan olleet suhteelli­
sesti kovin yleisiä.
Opetuksen osalta tuotiin aikaavievän opetusvelvollisuuden 
lisäksi esille opetuksen sisältöön ja rakenteeseen liittyviä 
puuteitä. Verraten usein mainittiin myös opetuksen arvos­
tuksen puute, mikä liitettiin siihen, että korkeakoulutyössä 
meritoituminen tapahtuu lähes yksinomaan tutkimustyön 
kautta.
Taulukko 5. Korkeakouluopettajien keskimääräinen ikä (mediaani) 
eräissä virkaryhmissä vuonna 1983 ja lukuvuonna 
1991-1992
N im ike K eskim äärä inen ikä M uutos
1992 1983 1 9 8 3 -9 2
P ro fessori 52 48 +4
A pu la ispro fesso ri 48 42 +6
Y liass is ten tti 40 36 +4
A ssis ten tti 32 33 -1
L e h to r i1* 44 40 +4
Pt. tun tiope tta ja 40 - -
M uu tu tk ija 38 38 0
Yhteensä2* 42 38 +4
Virkaa tai tointa hoitaneet (vakinaisena tai sijaisena)
1) Mi. apulaisopettaja
2) Pi. päätoiminen tuntiopettaja












ES3 1 9 8 3  
H i  1 9 9 2
80 100
1) PI. päätoiminen tuntiopettaja
Kuvio 3. Ajankäytön pääryhmät taidekorkeakouluissa lukuvuonna 
1991-1992
Taidekorkeakouluissa opetuksen osuus noin puolet_______________________
Ensimmäistä kertaa ajankäyttötutkimus laajennettiin koske­
maan myös taidekorkeakouluja. Erona tiedekorkeakoului­
hin ajankäyttöryhmittelyyn lisättiin kohta "oma taiteellinen 
työ", jonka osuudeksi työajasta saatiin noin 21 %. Opetuk­
sen osuus oli jonkin verran suurempi kuin tiedekorkeakou­
luissa, hieman yli puolet. Tutkimuksen osuudeksi saatiin 
16 %. Muita tehtäviä näyttäisi taidekorkeakouluissa olevan 
jonkin verran vähemmän. Tiedekorkeakouluja vastaavan 
ajankäyttöluokituksen soveltaminen taidekorkeakouluihin 
on ilmeisen ongelmallista etenkin tutkimuksen mittaamisen 
kannalta. Taidekorkeakoulujen vastausprosentti jäi alhai­
seksi, noin 66 prosenttiin.
Muu
16 %
Tilastokeskus i 0 i 3
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Korkeakoulujen opettajien ja tutkijoiden ajankäyttötutkimus on Tilastokeskuksen ja 
opetusministeriön yhteistyöhanke.
Tutkimuksen kohteena ovat korkeakoulujen valtion budjettirahoitteiset akateemiset vi­
rat ja toimet, joiden hoitoon liittyy opetusta ja tutkimusta. Varsinaisen opetus- ja tutki­
mushenkilökunnan lisäksi tietoja kerättiin amanuensseilta ja laboratorioinsinööreiltä.
Tiedonkeruu kesti vuoden, syyskuusta 1991 syksyyn 1992. Jokainen virka tai toimi oli 
viikon ajan mukana seurannassa. Kaikkiaan kyselyjä lähetettiin 7166, vastauksia saa­
tiin 75 prosenttia.
Muutosta koskevat luvut perustuvat Tilastokeskuksen vuonna 1983 tekemään vastaa­
vaan ajankäyttötutkimukseen.
Vuonna 1993 Tilastokeskus julkaisee ajankäyttötutkimuksen aineistosta laajemman 
tutkimusraportin.
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